



宮 澤 太 聡 接続表現とノダの統括機能に基づく文章・談話の展開的構造―大学学部留学生のための講義の理解と新書の読解―
舩 橋 瑞 貴 「注釈挿入」や「言い直し」はどのように実現されるか―コミュニケーションの「全体」から「部分」をみる―




青 野 晶 子 列挙型論説文における列挙表現と文章構造に関する研究
山 岸 宏 明 日本語母語話者会話における発話権の取得―選択されていない会話参加者が次話者になるとき―
中 津 飛 鳥 日本語教師の語りに現れた「人的リソース」―タイ国高等教育機関の日本語教師へのインタビューを事例として―
田　端　はるな 「自信」を育む年少者日本語教育実践―ことばのやりとりの質に着目して―
郭　　　婧　宇 中国人学習者を対象にした速読教育の可能性―漢字の諸機能から考察する―





川 染　　 有 日本語教師の音声教育観と音声教育観を形成する諸要因
クラスナイ　いづみ 学習者の学ぶ姿が教師や支援者に示唆するもの―「孤立環境」における学習者へのインタビュー調査から―
洪　　 珊 雅 日本語初級総合教科書に認められるイデオロギーに関する調査と考察―民族・性別・母語話者性をどう捉えるかの分析を中心に―
酒 井 真 一 地域の企業が日本語教育に求めるもの― CSRとダイバーシティ経営の中で―
重　信　三和子 日本語教師が学生との語りを通して学んだこと―韓国人留学生ビョンジンと私のライフストーリーから―
朱　　 一 瀛 話し合いにおける緩和表現に関する研究―日本語母語話者と超級日本語学習者の比較に着目して―
鈴木　由美子 循環型アーティキュレーションによる日本語学校留学生支援―ベトナム人の留学プロセスに注目して―
孫　　 雪 嬌 日本語教育における母語話者と非母語話者間の「序列化」を見直す―日本国内の非母語話者教師の学習経験と実践経験を手がかりに―
谷　口　あいこ 「移動する子ども」の経験から生きる力を育む日本語教育の視点とは何か―ブラジルで継承語学習者として捉えられていた子どもの語りから―
鄭　　 潤 静 韓国人日本語学習者による要約作文の問題と可能性
伝 城　 里 美 初級学習者はどのように日本語と向き合い「自分の気持ち」をことばへと繋げるのか―ある学習者への「ダイアリー学習」を中心とした支援からの考察―
冨 岡　　 泉 日本語学習者におけるイントネーションとパーソナリティ印象―平坦上昇調を通して―
西　山　千登勢 日本語学習者における表現上の「ためらい」に関する考察―学習者の語りからその様相・要因・変容を探る―
平 澤 栄 子
留学生の「学び」を支える日本語教育
―日本語学校を媒介とした教師と学生の共構築の物語から―
75
氏名 修士論文題目
松　島　　　調 世界市民における日本語教育―思考と公共性を手掛かりに―
柳　　　艶　萍 日本語学習者の立場から規範意識を再考する―自分自身の経験を振り返って―
